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Apresentação
Com muita alegria entregamos esta edição da Revista Caminhando, perió­
dico que continua cumprindo o seu objetivo de subsidiar os leitores e as 
leitoras com pesquisas científicas dos domínios das Ciências Humanas, tendo 
como “ponta de lança” a Teologia. Com isto, a revista abre­se ao debate, ao 
diálogo transdisciplinar, às comprovações e descobertas acadêmicas de teorias, 
sistemas, artefatos, métodos, sociedades, práticas culturalmente vivenciadas 
a serem socializados considerando a esfera pública.
As culturas, representadas pelo artefato e pela documentação literária, 
estão presentes no dossiê Cultura material e documentária, Bíblia, memória cultural, 
organizado pelo Grupo de Pesquisa Arqueologia do Antigo Oriente Próximo, 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Me­
todista de São Paulo (Umesp), grupo coordenado pelo Prof. Dr. José Ademar 
Kaefer e inserido na linha de pesquisa Literatura e Religião no Mundo Bíblico.
O tema do dossiê está em torno da arqueologia de Israel Norte, mas 
não apenas. Cumprindo função introdutória, o artigo de João Batista Ribeiro 
Santos, “Sobre a cultura material e a Bíblia: limite epistemológico”, analisa 
a importância da episteme e da memória para a pesquisa da história em cuja 
abordagem estão a cultura material, fontes documentárias e temporalidades; 
o artigo “Saul, Benjamin and the emergence of  ‘Biblical Israel’: an alternati­
ve view”, de Israel Finkelstein, traduzido ao português, apresenta, por meio 
de um novo sistema metodológico da pesquisa de campo em arqueologia 
histórica, indícios incontestes de uma nova geografia para o Israel Norte.
Partindo dos postulados linguístico e arqueológico, sendo este paradig­
mático, seguimos com cinco sítios arqueológicos importantes para a história 
de Israel Norte, que são: Betel, Siquém, Samaria, Jezreel e Deir Allah. Estes 
artigos foram organizados de acordo com a importância de cada um em seu 
tempo. Não estão em ordem cronológica, mas segundo a importância nos 
contextos históricos. O artigo sobre Betel, “Betel e a construção da identi­
dade de Israel Norte”, foi escrito por Cecília Toseli em parceria com José 
Ademar Kaefer; o artigo seguinte, “Siquém, símbolo de Israel Norte”, escrito 
por Silas Klein Cardoso. O quinto artigo do dossiê, “Samaria, o padrão da 
arquitetura omrida para Israel Norte”, foi escrito por Élcio Valmiro Sales de 
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Mendonça; o sexto artigo, “Jezreel e a recente história de Israel Norte”, foi 
escrito por Marco Aurélio de Brito; o sétimo artigo foi escrito por Geraldo 
de Oliveira Souza, e tem como título “Tell Deir ‘Allah”.
O oitavo e o nono artigos trazem para o debate temas importantes para 
a compreensão da história de Israel numa aproximação literária coetânea. 
O artigo de José Ademar Kaefer, “Arqueologia e leitura popular da Bíblia”, 
aborda a importância de se fazer uma leitura popular da Bíblia recorrendo-se 
à arqueologia, para compreender a luta dos povos, as migrações causadas pelas 
guerras, ditaduras, golpes de Estado, enfim, temos, por meio da arqueologia, 
como conhecer e compreender todos esses fatos; assim também demonstra 
Tércio Machado Siqueira, com o artigo “A força da palavra de Deus”, que 
trabalha a importância da profecia em Israel na época do profeta Jeremias. 
Ambos os autores levantam novos procedimentos não apenas para os estudos 
acadêmicos, mas especialmente para as leituras bíblicas nos espaços de religião.
A arqueologia tem impulsionado as pesquisas sobre o processo civiliza­
tório envolvendo grandezas socioétnicas, algumas delas no final do segundo 
milênio AEC poderiam ser chamadas de Israel, e sobre as origens da mo­
narquia em Israel Norte. De modo geral, e mesmo como paráfrase bíblica, 
predominou a abordagem da história do antigo Israel a partir de Judah e 
Jerusalém. Com este dossiê, procuramos exercitar nossos olhares científicos 
para a história do antigo Israel a partir do Norte, em cujo local cartográfico 
poderemos encontrar os lugares de memórias vivenciais (imagines agentes) 
onde o antigo Israel tornou-se agente (aconteceu, viveu), seja como grandeza 
imigrante, seja como autóctone.
Em adição, renovamos o convite a pesquisadores e pesquisadoras das 
diferentes áreas do saber que de alguma forma dialoga com a Teologia a 
publicar na Caminhando, a participar, portanto, de um periódico no qual os 
objetivos editoriais são o de manter a dedicação intelectual, o cuidado técnico 
e oferecer artigos inéditos e sólidos.
A Revista Caminhando tem a submissão processada pelo SEER, indexação 
pela American Theological Library Association, IBICT e DOAJ, entre outros 
importantes indexadores, e conta com identificação digital Document Object 
Identifier. Aqui é oportuno agradecer ao Prof. Dr. Helmut Renders, por uma 
década de dedicação à editoração da revista.
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